B-1 Monthly Report of Medical Services Provided under Title XIX of the Social Security Act, June 2004 by unknown
IAMM4600-R002
AS OF 06/30/04 RUN DATE 06/27/04
ENROLLEES
COUNTY ELIGIBLE RECIPS AMOUNT RECIPS AMOUNT RECIPS AMOUNT ELIGIBLE SERVED
ADAIR 23 11 $1,569 19 $7,031 30 $8,600 $374 $287
ADAMS 10 3 $695 7 $5,834 10 $6,529 $653 $653
ALLAMAKEE 31 18 $3,990 25 $14,365 43 $18,355 $592 $427
APPANOOSE 103 37 $8,079 76 $57,357 113 $65,436 $635 $579
AUDUBON 17 7 $1,440 7 $3,066 14 $4,506 $265 $322
BENTON 48 18 $3,402 30 $19,541 48 $22,943 $478 $478
BLACKHAWK 324 74 $19,682 255 $147,221 329 $166,903 $515 $507
BOONE 49 24 $4,533 28 $20,615 52 $25,148 $513 $484
BREMER 40 9 $2,274 33 $11,947 42 $14,221 $356 $339
BUCHANAN 25 9 $2,363 23 $9,275 32 $11,638 $466 $364
BUENA VISTA 24 5 $1,493 19 $10,286 24 $11,779 $491 $491
BUTLER 38 10 $982 29 $9,885 39 $10,867 $286 $279
CALHOUN 13 6 $713 12 $5,553 18 $6,266 $482 $348
CARROLL 53 10 $3,078 42 $21,259 52 $24,337 $459 $468
CASS 23 6 $2,443 20 $8,231 26 $10,674 $464 $411
CEDAR 38 7 $3,403 45 $15,609 52 $19,012 $500 $366
CERRO GORDO 148 37 $5,215 112 $87,151 149 $92,366 $624 $620
CHEROKEE 11 0 $340 13 $4,460 13 $4,800 $436 $369
CHICKASAW 23 9 $2,346 20 $10,632 29 $12,978 $564 $448
CLARKE 35 8 $907 21 $10,907 29 $11,814 $338 $407
CLAY 44 19 $2,530 26 $17,010 45 $19,540 $444 $434
CLAYTON 40 13 $2,569 35 $15,009 48 $17,578 $439 $366
CLINTON 168 48 $10,691 121 $69,854 169 $80,545 $479 $477
CRAWFORD 14 6 $857 12 $6,540 18 $7,397 $528 $411
DALLAS 41 16 $4,140 25 $16,135 41 $20,275 $495 $495
DAVIS 14 4 $1,323 11 $7,895 15 $9,218 $658 $615
DECATUR 54 9 $1,632 34 $30,476 43 $32,108 $595 $747
DELAWARE 38 11 $1,408 27 $17,080 38 $18,488 $487 $487
DES MOINES 95 27 $6,209 62 $35,987 89 $42,196 $444 $474
DICKINSON 39 8 $3,210 29 $8,635 37 $11,845 $304 $320
DUBUQUE 136 48 $9,747 96 $44,425 144 $54,172 $398 $376
EMMET 13 8 $314 6 $3,379 14 $3,693 $284 $264
FAYETTE 77 23 $4,509 36 $23,941 59 $28,450 $369 $482
FLOYD 89 20 $2,709 47 $29,181 67 $31,890 $358 $476
FRANKLIN 19 5 $493 11 $5,277 16 $5,770 $304 $361
FREMONT 16 7 $2,085 14 $10,551 21 $12,636 $790 $602
GREENE 13 5 $2,020 25 $14,077 30 $16,097 $1,238 $537
GRUNDY 29 7 $969 19 $8,084 26 $9,053 $312 $348
GUTHRIE 32 10 $960 19 $6,221 29 $7,181 $224 $248
HAMILTON 10 9 $388 2 $3,286 11 $3,674 $367 $334
HANCOCK 22 6 $2,539 25 $9,187 31 $11,726 $533 $378
HARDIN 71 18 $5,051 63 $34,245 81 $39,296 $553 $485
HARRISON 58 11 $3,853 47 $23,261 58 $27,114 $467 $467
HENRY 24 5 $941 18 $10,780 23 $11,721 $488 $510
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HOWARD 17 13 $1,315 9 $9,593 22 $10,908 $642 $496
HUMBOLDT 19 3 $525 18 $7,112 21 $7,637 $402 $364
IDA 8 0 $277 9 $2,960 9 $3,237 $405 $360
IOWA 19 10 $1,351 12 $5,561 22 $6,912 $364 $314
JACKSON 77 22 $5,398 54 $28,984 76 $34,382 $447 $452
JASPER 41 12 $1,222 31 $18,072 43 $19,294 $471 $449
JEFFERSON 67 14 $4,832 55 $44,520 69 $49,352 $737 $715
JOHNSON 84 31 $6,630 63 $53,391 94 $60,021 $715 $639
JONES 82 17 $3,439 68 $35,006 85 $38,445 $469 $452
KEOKUK 40 10 $1,358 27 $19,912 37 $21,270 $532 $575
KOSSUTH 25 6 $374 19 $10,420 25 $10,794 $432 $432
LEE 92 27 $7,487 69 $39,181 96 $46,668 $507 $486
LINN 435 156 $29,600 281 $154,637 437 $184,237 $424 $422
LOUISA 12 8 $1,530 12 $5,921 20 $7,451 $621 $373
LUCAS 37 19 $4,964 29 $15,918 48 $20,882 $564 $435
LYON 11 3 $287 14 $9,534 17 $9,821 $893 $578
MADISON 32 15 $2,840 18 $14,147 33 $16,987 $531 $515
MAHASKA 67 20 $2,813 53 $30,190 73 $33,003 $493 $452
MARION 95 29 $5,885 51 $26,327 80 $32,212 $339 $403
MARSHALL 50 10 $3,171 39 $17,387 49 $20,558 $411 $420
MILLS 36 6 $1,420 25 $11,338 31 $12,758 $354 $412
MITCHELL 19 5 $517 25 $6,170 30 $6,687 $352 $223
MONONA 33 10 $2,236 27 $11,748 37 $13,984 $424 $378
MONROE 28 6 $1,624 22 $15,845 28 $17,469 $624 $624
MONTGOMERY 27 5 $1,453 24 $13,555 29 $15,008 $556 $518
MUSCATINE 131 41 $7,904 85 $47,545 126 $55,449 $423 $440
O BRIEN 31 10 $3,682 23 $16,799 33 $20,481 $661 $621
OSCEOLA 10 7 $655 4 $2,083 11 $2,738 $274 $249
PAGE 55 16 $2,901 50 $25,875 66 $28,776 $523 $436
PALO ALTO 11 7 $860 5 $2,803 12 $3,663 $333 $305
PLYMOUTH 61 20 $2,776 24 $3,753 44 $6,529 $107 $148
POCAHONTAS 15 6 $1,745 18 $8,523 24 $10,268 $685 $428
POLK 550 137 $46,663 424 $352,125 561 $398,788 $725 $711
POTTAWATTAMIE 204 77 $14,633 120 $95,030 197 $109,663 $538 $557
POWESHIEK 59 11 $2,217 54 $15,137 65 $17,354 $294 $267
RINGGOLD 21 6 $4,441 23 $7,515 29 $11,956 $569 $412
SAC 16 9 $699 10 $4,145 19 $4,844 $303 $255
SCOTT 310 86 $24,514 233 $178,759 319 $203,273 $656 $637
SHELBY 5 3 $387 2 $1,408 5 $1,795 $359 $359
SIOUX 34 13 $1,867 22 $22,582 35 $24,449 $719 $699
STORY 76 14 $2,970 65 $40,687 79 $43,657 $574 $553
TAMA 23 9 $1,247 14 $4,874 23 $6,121 $266 $266
TAYLOR 19 6 $724 10 $7,410 16 $8,134 $428 $508
UNION 41 6 $6,321 23 $13,143 29 $19,464 $475 $671
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VAN BUREN 29 8 $2,559 27 $14,290 35 $16,849 $581 $481
WAPELLO 158 42 $10,721 131 $140,367 173 $151,088 $956 $873
WARREN 19 5 $2,329 10 $6,509 15 $8,838 $465 $589
WASHINGTON 76 26 $3,183 52 $28,505 78 $31,688 $417 $406
WAYNE 29 12 $2,948 28 $15,213 40 $18,161 $626 $454
WEBSTER 163 40 $10,756 113 $66,863 153 $77,619 $476 $507
WINNEBAGO 24 3 $1,695 11 $5,205 14 $6,900 $288 $493
WINNESHIEK 57 18 $2,851 26 $15,942 44 $18,793 $330 $427
WOODBURY 257 108 $23,685 175 $112,515 283 $136,200 $530 $481
WORTH 8 4 $762 12 $5,764 16 $6,526 $816 $408
WRIGHT 38 16 $1,496 37 $13,214 53 $14,710 $387 $278
CENT. OFF 2 0 $0 2 $60 2 $60 $30 $30
STATE TOTAL 6,217 1,874 $422,833 4,533 $2,812,813 6,407 $3,235,646 $520 $505
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